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Tujuan penelitian untuk menguji: (1) pengaruh penggunaan strategi pembelajaran 
terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran dan 
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi penelitian 
sebanyak 256 siswa, sampel penelitian sebanyak 32 siswa kelas eksperimen dan 
32 siswa kelas kontrol.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama, sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan 
program SPSS untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan analisis 
data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh: (1) terdapat pengaruh penggunaan 
strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak terdapat 
interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi siswa terhadap hasil belajar 
matematika. Kesimpulannya pembelajaran matematika dengan strategi Practice-
Rehearsal Pairs dan Snowball Throwing ditinjau dari motivasi belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci:  strategi pembelajaran, motivasi, hasil belajar 
